






































　本年度は東京ミッドタウン「ギネス世界記録 ® に挑戦！～…LED ライトでひかルつながル
さんかすル～」が 4月 25 日、増上寺七夕まつり「七夕和紙キャンドルナイト」が 7月 7日に、

















タートする。3 月上旬に 2 年生が 1 年生に主要なイベントの説明を行い、チームへの参加者を
募る。各チームは、4 月以降新 3 年生が中心となって、新 2 年生を引っ張っていく。今年の増
上寺チームは 3 年生が 1 人、2 年生 4 人という人員構成となった。中心の 3 年生が 1 人しかい
ないというのは過去に例がなく、未経験の 2年生 3人の面倒をみながら大きな企画を実現して
いくことは想像を超える大変厳しいプロセスとなった。
　増上寺イベントは開催が 7 月のため準備期間が短い。チーム発足直後から、4 月下旬までに















　最終的に、円筒状の和紙キャンドルを天の川やカササギ、ほたる等に見立て、7 月 7 日とい
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